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2002 Women's Soccer 
Cedarville Univ. Individual G8lll.e-by-Game (FINAL) 
All g8lll.es 
# 1 Melissa Fawcett 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% BOG BOG% YC-RC GW PK-ATT 
8/31/02 at Grace College .•...••• 2-4 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
9/3/02 SETON HILL UNIV ••••••••• 3-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
9/7 /02 OHIO NORTHERN UNIV •••••• 4-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
9/11/02 TIFFIN UNIVERSITY .....•• 0-5 * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0-0 0 0-0 
9/14/02 at Oberlin College •••••• 2-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
9/19/02 OTTERBEIN COLLEGE ••••••• 1-0 * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0-0 0 0-0 
9/21/02 at Malone College ••••••• 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
9/28/02 MARIAN COLLEGE •••••••••• 4-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
10/2/02 at Mt. Vernon Nazarene .. 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
10/8/02 OHIO DOMINICAN UNIV ..... 0-2 * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0-0 0 0-0 
10/12/02 TAYLOR UNIVERSITY ....... 3-3 * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0-0 0 o-o 
10/15/02 INDIANA WESLEYAN ........ 0-4 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
10/19/02 at Walsh University ..... 1-0 * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0-0 0 0-0 
10/22/02 at Urbana University .... 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
10/30/02 SHAWNEE STATE UNIV ...... 0-0 * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0-0 0 o-o 
11/2/02 DAEMEN COLLEGE •••••••••• 4-0 * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0-0 0 0-0 
11/12/02 at Grace College •••••••• 2-1 * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0-0 0 0-0 
11/16/02 at Spring Arbor Univ •••• 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Totals •••.••••••.•••••••.•••••••••••• 27-31 18-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
G8lll.es played: 18 
# 1 Melissa Fawcett 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% w L T Sho 
8/31/02 at Grace College ••.••••• 2-4 * * 90:00 4 4.00 5 .556 0 1 0 
9/3/02 SETON HILL UNIV ••••••••• 3-0 * * 87:00 0 2.03 6 .733 1 1 0 
9/7 /02 OHIO NORTHERN UNIV ••••.• 4-3 * * 90:00 3 2.36 3 .667 2 1 0 
9/11/02 TIFFIN UNIVERSITY ••••••• 0-5 * * 90:00 5 3.03 6 .625 2 2 0 
9/14/02 at Oberlin College ••••.. 2-0 * * 90:00 0 2.42 5 .676 3 2 0 1 
9/19/02 OTTERBEIN COLLEGE ..••••• 1-0 * * 45:00 0 2.20 6 .721 3 2 0 
9/21/02 at Malone College ••••••• 0-2 * * 90:00 2 2.16 6 .725 3 3 0 
9/28/02 MARIAN COLLEGE ••••.••••• 4-1 * * 80:20 1 2.04 1 .717 4 3 0 
10/2/02 at Mt. Vernon Nazarene •• 0-2 * * 90:00 2 2.03 13 .750 4 4 0 
10/8/02 OHIO DOMINICAN UNIV ••••• 0-2 * * 90:00 2 2.03 3 .740 4 5 0 
10/12/02 TAYLOR UNIVERSITY •.••••• 3-3 * * 110:00 3 2.08 6 .732 4 5 1 
10/15/02 INDIANA WESLEYAN •••••••• 0-4 * * 64:10 3 2.21 5 .722 4 6 1 
10/19/02 at Walsh University ••••• 1-0 * * 90:00 0 2.03 4 .734 5 6 1 1 
10/22/02 at Urbana University •••• 0-2 * * 45:00 2 2.11 2 .724 5 7 1 
10/30/02 SHAWNEE STATE UNIV •••••• 0-0 * * 45:00 0 2.03 3 .733 5 7 2 
11/2/02 DAEMEN COLLEGE ••.....•.• 4-0 * 36:37 0 1.97 1 .735 5 7 2 
11/12/02 at Grace College •••••••• 2-1 * * 90:00 1 1.90 7 .745 6 7 2 
11/16/02 at Spring Arbor Univ •••• 1-2 * * 90:00 2 1.91 6 .746 6 8 2 
Totals ••••••••••••••••••••••••••••••• 18-17 1413:07 30 1.91 88 .746 6 8 2 2 
